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Making Provision for Certification of Child Care, 
Education & Guidance of Child Rearing and the 
Issues of Workers Having this Certification
Reiho KASHIWAME?
?This paper deliberates seven issues of certification of child care, education & guidance for child 
rearing which need to be discussed. This examination is on the basis of the background and the 
significance of making a provision for this certification. 
?Moreover, this paper comprehensively argues cases which should be improved, such as an 
establishment of the speciality of skills in guidance of child rearing, and a reformation of certification 
for workers of child care, education & guidance for child rearing, and so on.
?
